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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE A DJUTANT GENERAL 
A U G U ST A 
ALIEN R EGISTRATION 
Name~~ k 
... ...... .. ~z;;, 
Date . //,:;.~ ; , ;;t:ine [1··· -~ '.".".:-: / ·· ······ ··········· 
StreetAddress ... ............ ..... z······ ;~d~ City°' Town . . f- - .... ... ... ...... .... .. ..... ·········· ······ ..... ... ... . . 
........•........... ~.~····· · ········ ······ ············· 
.......... 
········· 
How lo · · 4 ng m United States .... .. ... .. . ~.<?.< ... d.. ... . 
B 
' {J.j_ 0 /) . ,., ..................... How long in Ma1· ne ....... ,f? .. , ,f -
orn),,><1::L>,J/1.~-.: .... .. tx "'r 
If manied how . . :--/ - . .. ... : Date of Binh .... ~ff./ d • -/ 9' {) " -
' m any childcen . . // ...... .......... . I ' "' 
Name of emplo et ~hZ -& : Occupation . 27dY/ 
Ad~:~:::f0~:~:~y" ~;r: <~ .. 
.......... 
Englisl1 . . ... ... ... .. ...... ........... ; .. ········ ·· 
.... ....... .... . 
................................. Speak.. ...... . . ..... ............................. .. . 
,,-, · Read k )_ 
Other languages ........... /'.... _ _ · 7r ....... , ................ Write .... /Z:'C.: .... .. 
.... ..... ..... ..... .... ..... ..... . .. ... ... .. .... .......... 
H ave · · you m ade ap 1· . p 1cat10n for .. c1t1zenship ? .. .. 
·· ··· ···· 
H ave you ever h ad ·1· "')., .. ......... . .. . ... ..... . 
m, otacy service? .................... / !Ar, .............. .. 
If so, whml . ....... yL................. .............. ......... ...... :hen; ,C. =~····  ~ r,-fL , Signature ~ i : 
Witness .. .. :Ktf7r········· ........................ ;···················~ ···························· ···· 
